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ABSTRAK
Kendala petani dalam mengetahui jenis hama dan penyakit tanaman padi  tidaklah asing lagi, maka di
perluka sebuah sistem pakar untuk membantu masalah tersebut. Sistem pakar ini merupakan sistem yang
dapat membantu para petani untuk mendiagnosa hama dan penyakit tanaman padi beserta
penanggulangannya berdasarkan gejala-gejala yang terjadi pada tanaman padi. Metode sistem pakar yang
digunakan adalah metode certaity factor  yang akan diaplikasikan kedalam bentuk WEB. Dalam aplikasi
sistem  ini terdapat fasilitas untuk user  dapat mendiagnosa hama dan penyakit tanaman padi dengan cara
menginputkan gejala-gejala tanaman padi yang kasat mata. Pada menu sistem pakar ini user dapat
menginputkan gejala-gejala tanaman padi yang telah dialami petani. Dan akan mendapatkan informasi
tentang jenis hama dan tanaman padi beserta penanggulangnnya. User juga dapat melihat hasil dan
perhituangan certainty factor, dapat mengetahui informasi artikel yang berkaitan dengan padi, hama dan
penyakit tanaman padi. Sistem pakar untuk mendiagnosa hama dan penyakitanaman padi beserta
penanggulangannya dengan metode certainty factor ini, diharapkan dapat mempermudah para petani untuk
mengetahui janis hama dan penyakit tanaman padi.
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ABSTRACT
Constraints farmers in knowing the type of pests and diseases of rice plants is not familiar, it needs an expert
system to help the problem. This expert system is a system that can help farmers to diagnose pests and
diseases of rice plant with its 
contermeasures based on the symptoms that occur in rice plant. Expert system method used is the method
of certaity factors will apply right into the WEB form. In the application of this system there are facilities for
user can diagnose plant pests and diseases of rice by way of inputs the symptoms of rice plant visible. On
the expert system i user can inputs the symptoms of rice plant that has plagued farmers.And will get
information about the types of rice plants and their pests and handling. Users can also see the results and
calculation certainty factor, can find out information articles related to rice, the rice plant pests and diseases.
Expert system for diagnosing pests and diseases of rice plants along with methods to overcome this certainty
factor, is expected to facilitate the farmers to know what types of pests and diseases of rice plants.
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